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У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та 
предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); сучасні клінічні, 
лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в медичній 
практиці; наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних 
захворювань внутрішніх органів, питання персоналізованої первинної і 
вторинної профілактики НІЗ; пріоритетні напрямки сучасної профілактики 
НІЗ; інноваційні підходи до вирішення проблеми. 
 
Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних 
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної 
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Мета дослідження: оптимізувати результати комплексного лікування 
хворих з поєднанням ішемічної хвороби серця та хронічного 
обструктивного захворювання легень стадії та В в періоді помірного 
загострення.  
Критеріями включення в дослідження була наявність епізодів ішемїі 
при фізичному навантаженні помірної інтенсивності, екстрасистолічної 
аритмії по типу Лаун II-ІІІ, виявлених при добовому моніторуванні 
електрокардіограми (ДМЕКГ), об‟єм форсованого видиху за першу 
секунду в межах 50-70% від належних величин, співвідношення об‟єму 
форсованого видиху за першу секунду до форсованої життєвої ємності 
легень менше 70%. Критеріями виключення хворих з дослідження були 
наявність цукрового діабету, інфаркту міокарда та гострого порушення 
мозкового кровообігу в анамнезі.  
Хворі основної групи (15 осіб, в тому числі 9 чоловіків та 6 жінок у 
віці від 42 до 65 років) паралельно з традиційним лікуванням (сіднофарм 
від 4 до 8 мг на день, бісопролол 5 мг вранці, комбінований бронхолітик 
фенотерол/іпратропіум бромід по 1-2 вдихи 3 рази на день) отримували 
додатково препарат Неокарділ по 1 капсулі 2 рази на день впродовж 1 
місяця. Пацієнти групи порівняння (16 досліджуваних, в тому числі 11 
чоловіків та 5 жінок) отримували лікувальний комплекс без препарату 
Неокарділ.  
Через місяць у всіх досліджуваних була відмічена позитивна 
тенденція показників варіабельності серцевого ритму, циркадіаного 
індексу та частоти серцевих скорочень. У хворих основної групи частота 
серцевих скорочень склала (74±5,29) на хвилину, зменшилась кількість 
екстрасистол до рівня Лаун І. Епізоди ішемії міокарда при помірному 
фізичному навантаженні залишались у 40% пацієнтів, але їх інтенсивність 
була меншою.  
Контрольне ДМЕКГ у пацієнтів групи порівняння показало також 
позитивний вплив використовуваного лікувального комплексу на 
функціональний стан міокарду. ЧСС склала (79±4,68) на хвилину, але 
епізоди ішемії міокарда відмічались у 50% хворих. 
Таким чином, включення в лікувальну схему капсул Неокарділ 
допомагає нормалізувати функціональний стан серцево-судинної системи, 
в тому числі у пацієнтів із супутнім ураженням респіраторної системи. 
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